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ABSTRACT
Shaumi Radhli Amra Jaringan pasok merupakan hubungan keterkaitan antara aliran material atau jasa, aliran uang dan aliran
informasi mulai dari pemasok, produsen, distributor, pengecer sampai ke pelanggan akhir, dengan kata lain jaringan pasok
merupakan suatu jaringan perusahaan yang secara bersama-sama untuk menciptakan dan mengantarkan produk sampai ke tangan
konsumen, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem jaringan pasok Kerang air tawar UD Berampu
dan bagaimana pembagian nilai tambah sistem jaringan pasok Kerang air tawar UD Berampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui sistem jaringan pasok dan menganalisa pembagian nilai tambah, dimana hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan
bersih sebesar Rp. 7.140.001,- per bulan sedangkan nilai tambah yang diterima UD Berampu sebesar 37,33 %. Pendapatan bersih
kolektor 1 sebesar Rp. 2.379.585,- per bulan sedangkan nilai tambah yang diterima oleh kolektor 1 sebesar 30,71 %. Dan
pendapatan bersih kolektor 2 sebesar 1.365.000,- perbulan sedangkan nilai tambah yang diterima kolektor 2 sebesar 24,85 %.
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